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日本の平均人口密度は 2016 年の住民基本台帳人口要覧で 339 人 /㎢であるが，北海道
の人口密度は同 65 人 /㎢にすぎない。また平均降雪量は都市部の札幌市でも年 587 セン
チメートルと世界有数の豪雪地帯をかかえる。このことから人口集中地域のように規模の
経済が働かず，社会インフラの維持にもコストがかかる 1。
日本の産業構造を 2015 年の SNA ベースでみると，第一次産業の比率は 1.2％，第二次
産業は 28.6％，第三次産業は 70.3％である。北海道をみると，2014 年の SNA ベースで第








やカジノ特区を紹介する。なお，ワイン特区は 2017 年 9 月現在ですでに北海道内に複数
の設置事例があるが，カジノ特区に関しては構想のみである。
1　例えば，日本では 2000 年前後に地方公共団体の集約を図るため市町村合併を行ったが，北海道では








 北海道 日本 
GDP（2014 暦年）  168.2 億ドル 4605.5 億ドル 
人口密度 65 人/㎢ 339 人/㎢ 
産業構造
 
第一次産業 4.1％ 1.2% 
第二次産業 16.9％ 28.6% 






造キロ数が果実酒で 6kl，750ml のワイン瓶に換算すると 8000 本という規制がある。ど


























免許を除く）を持つワイナリーは 2009 年に 155 者，2011 年に 154 者と横ばいであったが，
2014 年には 176 者と 3 年間で 14％増加している。北海道に限定しても，国税庁認可ベー
























































































札幌市 1,941,832 2.0 0.5 15.2 84.3 91.6
函館市 268,617 △ 4.7 3.8 17.8 78.4 87.2
小樽市 122,927 △ 7.6 1.4 18.2 80.4 93.3
岩見沢市 84,809 △ 6.3 9.4 17.9 72.7 92.4
七飯町 28,580 △ 1.2 10.4 21.1 68.5 89.5
富良野市 22,975 △ 5.5 20.5 13.9 65.6 90.9
余市町 19,879 △ 7.8 16.3 17.7 66.0 94.5
長沼町 11,345 △ 5.3 31.7 13.8 54.4 81.7
三笠市 9,246 △ 11.2 9.1 24.0 66.9 93.1
洞爺湖町 9,345 △ 8.2 15.2 14.0 70.8 93.3
蘭越町 4,949 △ 8.5 29.5 14.7 55.8 74.6
ニセコ町 5,056 2.8 21.3 9.8 68.9 85.7
乙部町 3,976 △ 11.4 15.1 30.6 54.3 67.4
仁木町 3,450 △ 7.9 47.0 8.0 44.9 83.3











本節では，導入が検討されている（2017 年 9 月時点で実施されていない）が，今後北
海道に適用される可能性がある特区について取り上げる。そのひとつの例がカジノを含む
IR 特区である。いわゆるカジノ特区は 2017 年 4 月から本格的に内閣府による推進会議で
導入の検討が始まった。その提言が「特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ」と
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